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mármoles y niosáico romanó. Zócalos de relieve, 
losetas para nceras y almacenes. Tubería^ de
El-oleaje ha eauaado grandes,4añóa>|f,l 
muralla del sur y a espaldas de lacáiJ^e|jS 
'el matadero. '
' : í l - '
M reste a través del Á̂ ání&aiñinisfeerío inglés Jfte Navogációit utx interesante iníorníé. relatil. an del «doblo fondo > 5.3;i?íi\_Jr te  de aceite, combustible a trái.-iAtlántico. . V : . ■:iKíJEsta idea do los dobles fondos o de los tanques da lastro en los buques de carga ordinario^ para el transporte de ^^^-¿fistible, ; era conocida en el íi AlD\'’A'aatazgo desde hace muclios años I había sido practicada para llevar “* aceite por este medio, desde ol extremó oriente.:,^n 1915 iLiG reconocida la posibili"^: „;hid»d de aumentar los buques, tanques .|(ííp.ór este método, pero dentro de límites „lOTi '̂ îpgÍ;3ós, por las diiieultades de l^lfí^^indir del buque dé carga- de grau necesario en .otros servicios insportancia.
1917 sehizLO evidente habrían der(̂ H,;í̂ ĉ hd0r un,, nivel alarmante si no se auniontaba el tonelaje de los tan  ̂ y? pór lO tanto, so decidió conceder al de aceite combustible una prioridad, estudiándose un4, sus buques con objeto de que pu:* diose.ü trasladar el combustible es cues' tlon por medio de dobles fondos y tan­ques profundos.No se perdió tiempó en el desarrollo V de este plan, que so hizo extensivo a los
1  buques carbones* En Mayo de 1918 Se limito su rGálizáción por la íieeesiri dad de destinar muclio  ̂tonelaje al cráns-f '--T ■ . - w I  -w vj liX CHi,de tropas americanas, y el día oviembre, . haíjiendo llegado las
' mando del almirante Degroutr habién- tlosele recibido con gran entusiasmo.Numerosos vapores y veleros fueron a su' encuentro hasta fuera del puerto*^A, bordo iban músicas militares y una del^aciÓn de las colonias france­sas, del Libano y de Siria, asi coino las personalidades más notables de la ca­pital. , ' ^_E 1 crucero cubano aba» saludó a «La Gloire» eon Salvas de artillería mientras qué la música de a bordo toca­ba les himnos .cubano y francés.' Se ha celebrado  ̂un gran festival én honor de los marinos ñ anceses, cuya presencia viene a ser un reflejo de la gloria de Francia conquistada durante la guerra. , , .
ero
Accidenies
Metz.—En una mina que so estaba ponien­
do en condiciones de explotación,  ̂ ocurrió 
una explosión de grisú, a consecuencia de la 
cual se hundieron varias galerías, perecien­
do 70 obreros..
También se hundió la galería dé una mina 
cercana, matando a 5 trabajadores e hiriendó 
a 20.
Temporal
. ?«rig.-—Á consecuencia de las grandes y 
generales lluvias registradas, los ríos han 
experimentado notables crecidas. ^
El Sena se ha elevado hasta un punto pe­
ligroso, apareci.end.0 totalmente cubiertos los 
muelles de París.
- También el Ilúdano ha elevado éii Cauce
(•inco metros sobre el nivel ordinmó.
P R O V I N C I A S
Inervas y/étróleo a detérmínado nL del si&tema».
Eéta“ .experiencia al'céúzada. Será, se-! F® ii3iportaheia;^ará el em-: petróleo como combustible pa-después de la guerra. r Junio de 1917 hasta,
1. de Julio^a^ 1918. s© trasladaron en este forma 74o.930 toneladas y  hasta el
i llegó a un total
; ae lhl4.o/ 0 toneladas, o sea una pro- 
.̂ porción' de L645 toneladas diaiias.Unido fueron votados I  j  sistema y en losf Estados Unidos 331.L Eñ , et tránsito se perdieron 17.302 ponteadas, de Jas cuales 15.191 pl^éñoja dG;lá accióme^prníga*
' De París . ,
a conso-
La .Coníeretida de la Pazel «Petit  ̂ Parisiénji  ̂qpe proba-la sesión inaügurál déla Con- lerenmíí de la paz, o sea la preparatoria entro las cuatro gf̂ andes Potencias alia- c.as,-So veriñóará en París el día 13 del Oles cc^ríénte..
De Stokoímo
l,os hablíati^g ¿jg Eiionlá vicíori<(soísflu Comunicado oficial de És" tropas bombardearon en la del Lunes las baterías enetei- 
3-cié los pueblos dq Kolgret y Val^: 
3| '̂-reducióndolas al silencio. ■^^^^bigentes desembarcados han líúp^do de enemigos las penínsulas de H y ÚQ Pacris, haciendo varios .̂'prisiOHéros, entre los cuales figura un Qomandante.êñ de Holsmgfors que el cuerpo icionario para Estonia, reclutado landia, asciende ya a más de diez ‘ infcarios.
.J gado a lio val el Lunes pasado, "‘ contingente de voluntarios>;P0Í _ ion do rocibido en el puer- fü^-autóridades civiles y miJita-ministro, soñor Paots, ai ^Ijénida al^destac.amGnto,’ dá- 
3erso ios )b e con sa­cié írrJf^ilteóiones her-
(| i iteljmpolaca en Fraudafú polaca enviada p ór ol ge- á-d̂ kh para representar a Po­ja^,. ííaTíegado a Ruiza.Peu:fl>:i, socia- muy cono-Uso énMefllrá eu‘ París, y doda m isión.^ una se-“ Ó4 pólacá, ^ué entenderá ©n
D eH íéa ii^  ^V;; tralernldad franco-cubana !^ r a la  liaban a ol aco- CUó̂  boj o el
Salvamenlo
Bilbao.—CoTiducidós por dos remolcado­
res ha llegado hoy a este puerto el vapor 
«Tancáreñó», que pidió auxilió con urgen­
cia, por hallarse en peligroí- ■
Las familias de los tripulantes esperaban 
a estos ¡én el muelle, desarrollándose esce­
nas de júbüojpues todas los consideraban 
náufragos. ■
Manifiesto '
' BarceÍQna.“ --L̂  catedráticos de la Uni­
versidad que’finn.an la petición de autono­
mía haii dirigido un mauiíieŝ ^̂  los estu­
diantes, reoomendándte¿s que. no hagan ma­
nifestaciones coléctivaáj n| dentro ni fuera 
de las aulas, '
Añade el manifiesto .quilos,escolares, si 
no quieren ver contrariados y perjudicados 
sus ideales, deben evitar. cualquier acto dé 
desorden que pueda motiyar alteraciones de 
la tranquilidad pública.
Enferm ó
Barcelpúa.—El señor Cambó se halJa en 
cama, a.conseouóncia do un enfiiamientOj '
Optimismo
Barcelona.—E^ centros regionalistas
®®̂ :Zvtírva bastante optimismo respecto a 
una favorable y breve solución del problema 
autonómico.
' Se ha desmentido que existan antagouis? 
mos entre loa directores del re^onalismo y 
los vocales de la comisión -extraparlamenta­
ria.." : ■' :■ ■ ■ ’ . ■
Temporales !
Barcetena.—Anoche descargó fuerte tem­
poral de lluvia y viento.Todas las embarcaciones reforzaron las amarras. .
Llegaron algunos barcos de arribada for­
zosa... ' ■
Otros suspendieron la salida.
,  4 Naufragio r
Barcelona.—:I)e Palamós dicen que ha 
naufragado un velero, pero no ooi^unlcan d 3- 
talles.
Sobre un siíMestro
Cádiz.—̂E1 bergantín francés- embarranca­
do ayer al anochecer en Ii playa de Saint 
Petri Se llama «Anita«, estaiido hiatriculado 
en Marsella.
Venía en lastre de Huelva y se dirigía a 
Portugal
El temporal lo empujó hacia Cádiz, inten­
tando inútilmente .tomar puerto- hasta que 
el oleaje lo lanzé^a la playa, destrozándolo.
El capitán francés y cinco marineros espa­
ñoles, que componían la tripulaoión,se salva­
ron, sien (Ip auxiliados por los carabineros, 
quienes los condujeron a su cuartel, hasta 
intervenir en el suceso el cónsul de Francia 
en Cádiz.
Temporal
Cádiz. A causa del temporal llegaron hoy 
los trenes con cuatro horas de retraso.
Eirio Giiadálete ,se h.a desbordado cu el 
término de Bornos y Villamartín, arrasando 
las huertas y las chozas.
Muerto a bordo
Cádiz,—En un vapor que so llalla-  ̂
reparación ^sbaló, u causa do la llúv̂ ij 
operario Miguel Rojano,' y cayó a la b #  
matándose.
Viaje impedido
Cádiz.—El ministro norteamerioano 
Tánger, Mr. Blukc, que había .sido llameé 
por Wilson, viÓ80 imposibilitado de em b^  
c.ir, por impedirlo-álfuéfte temporal reir 
Bante. - 7
E f tómporal
Jerez.-TrEíl; violento .temporal ha caitsado>* 
grandes daños, especialmente en las instala- 
oiones eléctricas., '
El correo llegó a las -doce dela.ndohe,-por* 
tener que irse deteniendo para,vencer obs.- 
tácnlo-s,
Fraoasd j
^ Jercz,—Ha fracasado la huelga goneraí que 
organ izaban los* anteqiiista?, a pretexto de 
auxiliar a los panaderos.
Estos se hallan divididos, jbabíencló acor­
dado abandonar la tutolafle aquéllos, lo que 
facilitará ía solución del. cóÚflic.tp-
Am enaza
Jerez. —El Presidente de lo.s arrumbado- 
ros, Vicente Castilla, ha recibido un anónimo 
anunciándole su próxiífia muerte.
So cree qué el desagrable aviso pfodéde do 
los anarquistas.
Dos bombas
Barcelona.—En los tulleres.de calderería 
do Zapata, situados en la barriada,, de .Gra­
cia, explotaron ayer dog bombas, uóa en >el 
interior dp los talleres y,otra en la. piierta- 
de la calle.,. , "
L9.S exp]psiop<aE( .derribaron varios tabi*
' ^ompañía cómico dramática, bteo líi dií^^ 
del primer á^bt^ Jé#^Cwfi££^
■vdío«o programa pára h0yi4í "
. Despedida de laujOí»i>?lfiíu
- , A]ag l y li2, La graciosísima comedia en 
actos, original do Paso y Abati,
EL ORGÜLLO DE ALBACETE 
regalándose mediante sorteo 20 preciosos ju­
guetes. _  . . .  - 1 .
A las 8 y li2: La graci’osísima comedia 
ett S actos, de Gár^á Alvarez y M uñoz Seca, 
LA  f r e s c u r a  d e  LAFUENTE 
ftgalándose mediante: sqrteo un magnífico 
^aSo. ' ^
gj Butaca^l peseta, General, 0‘20; Medias en-̂  
fetidas para niños, 0‘10.
Síícaifo en ín Alameda: de Candé tíaes, janto al Eéoco 
í 5 í de España i s i ; - :
' El loeaî nsAft cómodo de Málaga. . .  ̂ >
tarde a doce de iiftnoche, regalándose loŝ j uguetes a las tres.
Hoy grandioso programa.—Estreno de la monumental película en 4 paites,
k l  r& SGato d é í h o a o r
Sección áé'dos de la tarde
Estii grandiosa película tiene admirables escenas de gra^ sensación, está presShtada oon 
mo.ra\dlloso lujo de gran fastuosidad, tiene momentos de intrigante sensacién y esmoraqa 
interpretación por célebres artistas.  ̂  ̂ ,
Completarán el programa las de éxito <Bevista Pathé->, con interesatLimo suni.irio e 
actualidad, la de mucha risa «Luna de miel accidentada», y la extremadamente cómica,
S P L L Y  B U S C A  M AR ID O
Precios: Preferencia, 0 ‘ 30; General, 0M5; iWéd!a, 0‘ 10
So venden películas a b céntimos metro. , ' v? ^
AiMiíi
quas y ocasionaron diversos desperfectos en 
ia fachada. , .. <
Derrumbamiento
ge derrum*
bÓ nna pared de la calle de Santa María, re- 
síiltando herido de gravedad el obrero An­
tonio Echevarría.
Temporal
Barcelona.-—El temporal rompió las ama­
rras; del buque «Santiago López», surto en 
este puerto, sufriendo algunas averias.
Otras embarcaciones se vieron en inmi­
nente peligro de naufragar.  ̂ ^
Siniestro
Barcelona.—Se confirma la noticia del su­
ceso de Palamós.
Ún pailebot qiie estaba cargando carbón, 
sufrió la rotura de las amarras, reoibiendÓV 
anormes averías. '
Afortunamente no ocurrieron desgraeias 
personales.
,De madi^ugada amainó el temporal. '
Hundimiento
Barcelona.—Esta noche se hundió lá ife* 
ohumbre del teatro Gran Peña.
El administrador del teatro, señor Qlara^
. munt, sufrió algunas oontúsiories en la óar
dera.
Por haber escaso público en el local, al 
ocurrir el hundimiento, no hay que lamen­
tar mas desgracias.
En  favor de los niños
En el Palacio de Bellas Artes se' ha ce­
lebrado la fiesta que anualnsenteiórganizan 
los tranviarios para repartir dulces y jugae- 
tes a los niños de los empleados y obreros d© 
la Compañía. i
• Asistieron máî  de {sinoo mil niños.
Incendio
BarcGlona.-*-Un incendio ha destruido la 
fábrica de cartones de Cobellera.
El edificio no estaba asegurado.
Las pérdidas son importantísimas,
A  Odessa
Eldia 10 del actual zarpará con fumbo á 
Odessa el trasatlántico «Manuel Oalvo», a 
fin de trasladar a dicho punto á los súbditos 
alemanes y austro-húngaros rési<f©ntes hoy 
en Cataluña.
Senanta
Sáii Sebastián.—fía llegado el señor Se- 
nante,proponiéndose recogerlas impresio­
nes más autorizadas acerca de la autonomía 
de Guipinz’éoa.
A este ñh se entrevistará con varias perso- 
nalidadés.
Actitiid de Pradera
San ‘Sebastián.—El señor Pradera ha dicho 
que, si la Juventud del partido nacionalista 
vasco persiste en su actitud, él renunciará 
su acta de diputado, pues no quiere repre­
sentar en las Cortes a elementos qué sean 
antiespañolistas.
En el teatro de Bellas Artes dió Pfáde'i’a 
su anunciada conferencia de carácter regio- 
nalista, glosando los puntos fundamentales 
déla Lligá y ratificando las afíriúaoiones 
que hizo en su discurso de Pamplona^
Pradera defendió la autonomía, pero pro­
testó de que lá patria se desmembrara, des­
ligándose unas regiones de otras.
A la; salida del mitin se promovieron va­
rios incidentes, repartiéndose niúbhf̂ s esta- 
éázos.
.  Riña
Bilbao.—Esta tarde riñeron en nna taber­
na'úos individuos llamados Francisco Fer­
nández y Juan López.
El primero causó al segundo graves heri­
das.
La policía detuvo al agresor
Incendio
Bilbao.—Durante la madrugada última
ocurrió uúincendio en los talleres de cons­
trucción de carruajes de don Aniceto Cou- 
oho. ; . •
Acudieron los bomb'n’os, logrando sofocar 
el fuego, ' •, ,
Las pérdidas son da escasa consideración,
Varios naufragios
Ge ona.—L-" barca «Enriqueta», de 130 to­
neladas, de la matrícula de Malgret, chocó 
en Palamós con otras embarcaciones, por ha­
bérsele roto las amarras.
Ceñjá .dR la costa émban aneó el pailebot 
«Estrella d< 1 mar»,salvándose la tripulación.
También embarrancó un vJi)or de la ma­
tricula de Bilbao.
Conferúiicla de aícaidjs
Bilbao. —Ha llegado el alcalde de San Se­
bastián 4 habiendo conferenciado con el de 
ésta capital inmediatamente . j .
Se cree que trataron del asunto de la au-- 
tonomía de las Diputaciones vascas.
E l régimen foral
BilbaOt—fía llegado el señor Chalbau, vo­
cal de la comisión extrapariamentaria.
pfoponé reunir la Diputación para tra­
tar del régimen foral. i
' Próxim a botadura
BilbaJo.—En los astilleros de Santurce es­
tán terminando do construir el vapor «San, 
Jorge» que llevará me t mes auxiliares.
Para la botadura, que se celebrará en bre*̂  
ve, habrá que derribar parte del muelle Vio  ̂
toria, de reciente con.strucción. < ‘ ;
Dice Cambó
Barcelona,—Hablando Cambó con un pe­
riodista dijo que no son ciertos los rumorea 
circulados respecto a una aproximación de 
los catalanistas al Gobierno.
Suspensión
 ̂ Barcelona.—El mitin anunciado para hoy 
por loG elementos nacionalistas, con'el fin 
de crear un nuevo partido izquierdista cata­
lán, se ha suspendido.
Visita
Bilbao;—Una comisión del partido nacio­
nalista visitó esta tarde en la cárcel a loa 
compañeros detenidos por los sucesos de Di­
ciembre, ,S V
D E  M A D H I D
Ma^id^.918.
Reunión
Manana, a las diez de la misma, no pbâ  
tanto la festividad del día, se reunirá de 
nueyo la ponencia para ultimar lo referente 
a la autonoipía municipal.
Se espera qué el proyecto. redactado satis­
fará las as|)iraciones regionalistas.
. .  Fiesta ^píiñola.,^
®1 'J-eatrO fPrioe se celebró ayer i n.v 
fiesta'que resultó brillantísima.
Se cantó el himno titulado «La Bandera 
d© España», letra de don Fernando D.uart0L 
música de Marquina, que faó muy aplau 
dido.
Eiu'epresentaoión del rey asistió a la fies­
ta la Infanta Isabel.
3obre Cambó
Se ha desmentido que el señor Cambó ten­
ga él propósito de fijar su residencia en Má' 
dridi
También se asegura que el sef oi;Oambó no 
podrá dar la conferencia anunciada, en el 
Aténeo, por coincidirja. fecha con otros ac­
tos que se celebrarán en Barcelona, y a Ips
cuales tiene necesidad de asistir. 4 s
Solución
Ha quedado solucionado el conflicto de 
las verduleras y asentadores del Mercado de 
la Cebada;,
Don Alfonso
Jllrey marebó a la Casa de Oampo, don­
de ha pasado el día cazando. .
E l tiempo
Loa escasos telegramas que se reciben de 
provincias dan cuenta de los destrozos cau­
sados por ©1 temporal.
En Madi’id hace esta noche mucho frío.
Ha caido una pequeña nevada, viéndose 
muy concurridos los paseos, que presenta­
ban pintoresco aspecto.
Comisión
Ha llegado una comisión de fuerzas vivas 
de basteílón, para entregar al exsubsecréta- 
rio de Fómento, don Vicente Cantos, un ál­
bum con. infinidad de firmas, como prueba 
de gratitud por la acertada gestión que di­
cho señor ha realizado al frente de la subsei’ 




JUA S E ñ > ÍO I4 A
D." Josefa Ricart MedÍBa
Aditicia cío O  a  1*01 a
Ha fallecido en el día de ayer, a los 75 años de edad 
R. í. P.Su desconsolada heniiana y herederos,
RU EG A N a s ú s a m i h fcad es c n co mic u d o n 
a Dios el alma do la íiiu di y a.sístan ál se­
pelio del cadáver que tendrá lugar hoy, a 
las cuatro de la tarde, cu el Cementerio de 
!áau Miguel, por cuyo favor les quedarán 




Falleció en el día de ayer, a los 14 anos de edad 
R« I- P» .
Su desconsolado padre don Francisco Pacheco Ruiz, su hermano don 
Francisco, tios, tios políticos, primos, primos políticos, sobrinos y demás 
parientes,
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir a
la conducción y sepelio de su cadáver, que 
tendrá lugar hoy O de Lucro, a las cuatro de
la tarde, desde la casa mortuoria, Pasillo de
Natera, número 57, al Cementerio de San
Migúel, por cuyo favor los quedarán eterna*
jponte agradecidos, :
No se reparten esqiielak
Nombramiento
fía sido nombrado secretario particular 
del subs( oretario de líacienda, c4 funciona­
rlo de dicho departamento, don José Are­
nas. i
Voto de gracias
El Ayuntamiento do Madrid há acordado 
enviar un voto de gracias al gobernador ci­
vil, por la rapidez con que se rosuolvon,aho­
ra los expedientes.
Ponencia
La reunión de ayer en casa^del señqr 
Maura, de la ponencia nombrada por la Co­
misión éíKtrápárlamentaria, duró cuatro ho­
ras.
.El señor Maura sometió a les ponentes él 
proyecto articulado, que se aprobó por todos, 
formulándose solo ligeras observaciones.
La copia del proyecto será entregada hoy 
a los vocales de la Comisión extrapar lamen­
taría, para que puedan estudiarlo antes d.e 
que la. Comisión se reúna. '
En lo que se refiere a la autonomía muni­
cipal, hubo acuerdo en P®*"
faltar algunos detalles para el desarrollo del 
proyecto, quedó aplazada su aprobación.
En  Gobernación
S i n  s o r  pro® a
Bn vista de la escasez de oro y plata amo- 
nédáda que hay en la plaza, LÁ CANTINA 
. AMERICANA se ve obl‘g‘̂ áa a no incluir sor- 
 ̂ presas de ñiñgilnaclase en sus renombrados 
ROSCOS PE REYES.
Especerías, 6
El ministi’O de la Gobernación nos ha di­
cho, al medio día, qbe no había ningunano- 
ticia de interés, y que la ti*anquiHdad en 
toda. España es absoluta.
Consideraba probable el señor Gimen o que | 
mañana regrese a-Madrid el conde de Ro- 
manones.
Interrogado acerca de las huelgas psn-
C IN E  MODERNO
Hoy Lunes grandes 
funciones de tai'de
y nooho.




cinematográfico. Hoy gran 
éxito de la sin rival cinta 
dividida en 15 series
El secreto 
del submarino
Hoy estreno de las series quinta y sexta 
tituladas: HERENCIA INESPERADA y 
LAS MINAS FLOTANTES._ ^
Estreno do la grandiosa cinta en 2 partes 
titulada
E L  DESQU ITE DE B IL Ü E
Completa el programa la preciosa cinta en 
dos partes LA  MUERTA DEL LAGO. 
Butaca 30 c. Media 15-General 15 Media 10
El Domingo las series séptima y octava de 
«El secreto del submarino».
dientes, manifestó que todas seguían igual, í
8e ha recibido un telegrama de Londres 
según el cual ha sidp agredido Paderewski.
Le dispararon cinco tiros de revolver, pe­
ro ninguno hizo blanco.
trabajándose activamentepara solucionarlas.
L a  “ Gaceta,,
El diario oficial no publica hoy nada de 
interés.
Desanimación
En los centros oficiales no hay noticias, por 
ser día festivo.
Recepción
Mañana se celebrará en palacio la acos­
tumbrada recepción militar.
En ella estará de guardia, con" el rey, el 
marqués de San Vicente,
En cama
Se encuentra en cama ligeramente enfer­
ma la reina doña Victoria.
Corttsia
Hoy ha estado en palacio, cumplimentan­
do al rey, el director de Administración lo­
cal.
L a  autonomía castellana
En la Diputación de Madrid se reunieron 
hoy, con el presidente de la misma, los de 
las diputaciones provinciales de Toledo, Ciu­
dad Real, Cuenca y Uuadalajara, para tratar
jutbi ;̂%OU'^Q^ )̂^áSI%,!?  ̂ bleoiî
mi^i^Q, da í^ atií^to^a;' ■_ 0^,
■ ■ Sa áb'ô dó' bb'nstífc'ft'ií biSa^án^^unidad ■ 
-■- - la-'de-
o« t« 6 dó váT
one  ̂úa impvíTá'tü-'fiibe,
■;'Cáí̂ fí iVi iS' tís\i'̂ v'AÍ ‘f
_________
: ai-pídniftlpio d :; B.QdgS ĵp,túl'í'ar a Espáñ^*
E1 presidítipíde l^J^páfeiéipd iiiBdnleña
__ _ [an'QB
^haita el Máí^tes'^r ía"Íkiajfia'ü¿T̂ "%̂ :í̂ :
— -, ■; insp¿e¿iííii<;f:^"::^
En Io8 prioieros diss:de la ■semíftíb pdí 
ina girará varias vieitaB do inspeebipp a Ips
;:’; *',;^ 'KW er«^4©^fcÍiiándoloal cuadro dé'eveñ'
' 'tmlídsdee. '
A a ? ' C 6 d # " 5 ' : :
;̂ ' ‘>̂ íímo bu rfcitir^o^el em^p^ : Eam^tiiGc63 
.̂#a propósito de áOTÉ“ías '̂ i y ^ l ^ m t  a- 
raénítOj'. deepíiés'. jq no ■’-só jreapá ̂
*¿'xtíb̂ :®rdacn éo taria, se oreetíqae ia> rea pícrtíi' 
'ra kntká cdectp ,el día 14 del aottíft]. :
Sánchez .Toca
" ''^7 , Itderrogiido Sánchez Toca sóbrela oGnrfOii 
74^’ ■■' '. ®je'íOÍa de gop^^l Grohií^^npp.aíiHera a una
. ;cooirBÍóu ©xtrajÉriameritiria la spltición de 
,las. peticiones de Cataluña, dijo lo eigu-rcn-'
■" ^Lo hecho por mécQ áe
Íí ;- d ^  parte es preciso‘%>meter:
o r ^  parlamento, no®s de extrañar 
bdftde^dé - ílomanonos iiayA querido  ̂
ir iaft fct:rinas que en cuestiones análor 
íe JJF&oticaran en otros paises que se en- 
^^tVüron frente a problemas idénticos, 4'<̂ ê' 
m  jlo solucionarlos con conocimiento díl 
r núcleo de opiniones emitidas por 
hres de "van respon'gabrlidad guberim-- 
axoDloradasporlaa -corrientes de la ópi'- 
' ^ne reñejan los jefes politicos do todos ' 
rfcidos que representan al inismo tieíh^ ̂  
a;^ayor suma dé voluntade-s.
báta:razón, en la carta que escribi al 
’̂ vexpíiuía mis puntos de vista, aík-- = 
p anunciado concurso perso^l, 




 ̂ .. iiii^^Kíí'edo.integran. ■
l¡ '̂^\^aé Í̂3^^^^!^bTiS8X’vadcr no pue^
sucesos, de-
:'áp':bP'̂ |̂ti|*:qplpÍGn&Ŝ  fuerza in ’ 
(blo-4ntéS%T€^nteá iÚQm6n
$ánohf'zTess..eti la creen-....... . ,s
lis, :ei^irector general de Xd ¿iinisiiati
 ̂ fr -r  'T
■ S Í ¡ 4 r íH r # d 9 # r á |
apodeíarpp db‘




f.er fiu aeQOtoiiaí^ra .̂H:'tiraoooend6Rm»;pib ,̂ 
1, era m-uy déplcrtíi'blo da,actitud;. niagar‘íl 
^-^a^del paTtfdo conservador, 
v̂ l̂jiî tyr-rogado aooroa de ŝi losoo^servadprés'- 
■®^^áisroü cpn ligereza no aoeptandq^^g|#S^ 
la Comisión, repuso; ; c -  
^■^^Kosó. Lo único que puedo decir es qub
/. :
la contestación, como- ítan*'liecho loj 
^ ¿ 1  mistas y gocialistas, - •■ - ;
'debido proceder cohv igual serenidad 
.̂GguiJa en el asunto por Jos paitídcs 
■k&t^óniooa al Uabtn tbo. '•' ’ 7  : ■
;i^l ut; Jntjci'ie, CviHíiiO-O lógico que en doter- 
nupancs (.ste-iJf.'S dtl partido se considere 
quedan ubi-4do con ^
vr̂ tmhBz ToQa,̂ ^c  ̂CatíiJ ,̂ 'b  ̂'dlcjbq *. 
^■Í.irt%o-que el.camino- que signqftd Gor 
'^bínO;BQ tstá '̂tan maLteazado c\a$aQ se: ex-j.
por algunos. , *
4^Ponfia ci citado .¡exipinfetrp .en quo/̂ de 
i^obarsela ponencia por el pleno-da-.^. cp'* ,;;
el pi’cyecto s-atisfará las aspá-acioVies 
í,d^los másexaltados-> tranquilizando las iu'
Arturo Eedondo.
Quiñones do U 6 n
Anoche^.celebró uiía extensa conferencia 
oón élrey, nuestro embajador en París se-- 
ñorQ.uifm'tS;^ SclSoíu'ií: -•
hvstr«ofMones
P,ur la capitanía géneral Sé han dictado las 
instrucciones acostumbfádfaÉ para la recep- 
cion militar.quomaiiana se. céb^rará en pa' 
laclo, con ¿xotd'̂ ®̂' % festi'Sb^!^^! d.%5. ,'
Asistirán a drizo ábto tod^'los gén^Sd^i 
jefas y oficiales francos de servicio. ^
Las oscuacli^ de gastadores y las 
de música de la guarnición de Madrid^^^S; 
cantones se situarán en la Plaza dé la ^ * í 
metía.
La^ tropas vestirán de gala- ■ :
Oefuíicion9S ^
A  la.una ni^nos cuarto failqció hoy gn Ma­
drid el son.ador del i*eino, conde de Agüera.
También lia fallecido hoy el diputado pro­
vincial don Gabriel López Olías.
Los empleados dcl Banco
El Consejo del Banco de España ha'.afbor-'; 
dado concader. a los emploadps del 
una paga''extraordinaria y otras n-
. tes mejoras, • ••
V á zq u e z Molla ^
En la carta que el soñor VázquFzj-’l^Ua  
dirigiera al conde de Konianoues reiiunci.áu- 
do a integrar la Comisión extraparlai^^^i- 
rÍ3, dice que la forma en que.se trata^'d«^-i 
solver el asuntó es contraria a,su
roOT&frfflierosas deteneroiíj^í^ ,-4-bf
' . . . .  • I í r cgrésabsn
t^ñ'di^ér-Hasido n'c^b^áSS|(|^á<^i'í- 
yo dd Bubíin, eb pH^denté ■-
Wííson y  ios tíefegádós prbliél|||^jes
de pensar, pues la cuestión autonómica d.ebe 
sóliíbioBarao en una asamble dé '̂do figuren 
tod^iloe elementoém^cionaleJ f̂' ..i
' l & R C I Í I á S  .
m a d r u f a d a
Éti 8Í Congreso
El,Congreso estuvo hoy desanimadísimo; 
^os escasos concurrentes al salón de con-- 
tersiicias comentaban los ti'abajos de la po­
nencia de la Comisión extraparlamentaria, ̂
Roma.-—Después deyisiba;^á| éhpre- ^
siclente AVilsoii marchó a la iglesia especial |
aíB«iú<»»*^JÍnndftbet-;^íWPÍÍ®#pt^rbiuíp^^d0-,í
legados de div'orsas sectas px o testan tes.
Contra los jornales exoasivas
Berlín.—&  ha publicado líri decreto opo­
niéndose a ios exagerados au^ntos .de lpŝ  
jornales que reclainan dos .obrerías de rriu-j 
jjhas fábrioas e industrias. , * ' ' : í
 ̂En el decreto se'dice que loé patronos no 
podfíin soportar ábŝ é.ueí¿)8  e:^esivos y que 
dednsmtir en ellps .e-e lesoblig.ará a abando-  ̂
Óar las industrias. : 1
. Îsto oca^pnaria la ruina Cvxnapleta del 00-* 
mercio alemán. ^ .
Lo§ prisioneros alem anes ?
Berlín.—La prensa dol sur de Alemániai 
áice que lus prisioneros aleraaiies que sé ha­
llan todavía en poder de los enemigos seráh 
libta'tádo-s emlntevé. ‘ . |'
El número de* tales. prismnoros pasad® 
ocho mil.  ̂ ,.; i'
Los intelectuales ingleses al puebla  
" alem án , j
Berlín.—Los .intelectuales ingleses bánj 
dirigido un áal-udo al pbeblo alemán. ' j
Dicen qiÉ0»uaa Aüeva-era se presenta par^ 
toaos. ■: ; V -V.. ■-- ■ •■
- Lo^iipuCargadps de' orgauizjirla serán loé 
defensores de la Humanidad. .'
Añaden qt{p,_ponfian en el progreso me­
diante la' arnistád ytiapáí^ qup conviene 
convertir las actuales diserepatidias en ár- 
mOnias, para que désáparezcán-aniiguos ma  ̂
les. ' ■ ■'■ • ó 5
: C psici'é ií ■ ■ '
Londres.—Casi toda la Prensa combate el 
proyecto de una intervención iñilitar en Rur
^^igotíservadorés.son los üiásÍDdicadbtp?if'■ ■;^^ugu:^t!dose.iin gran éxito a los vocales do-̂  
^laborar oou el Gobierno y que en este cáso la inisSLá. •' £.
h:.̂ |̂ kjuiera han conss-ltado a suS'_córraligío- ' Reparto dS jugUOtC'S -:í
’■ ■ En el Asilo de-'Valiéhermoso se ha cele- 
bi'ado el reparto de juguetes a los niños re--; 
cógtdos en dicho centro benéfico. . r
.... Las soñpr^s_que ,-fioudipron ai acto,, fupronl
obspq'dados con .un lancli." -5 't'
7';' ■;.U:'-r78U.r? V '.-i 'v'.
L a  víspera de He^os r  I
¿ Apesar del frío que hizo durante' ía nof ‘ 
recorrieron las calles numerosas nauyi 
’gas de^genfe alegi'Oj bailando y tocando loé 
'm^s diversos inétrumentos. ó',.




: inegarse Ib f íá  ídVá dé 
. dioha .unagieiip,,^
La labor de la misma íaoiKtai'á al 'd-obíe^^ 
ño la resolución del problema. 
éj9*nolujté'^^^^f(;^ü«R.-ést^^^4'U^a resdi- 
. dad viva, que precisa solucionar con el .-con­
curso de. todos los partidos políticosíbsp'a- 
■-,̂ -̂ |Soles, ■' 4 ■ ■
Diotámen #0 la pwíeiuj'a
' ' 7-^^<lue se guarda gran résírvñ sobre' el 
dinttimeu enütMb por la ponencia do la üo- 
.j,;, fii^^p^riamentarig, dicese que en
ei proyecto relativo a íaWtonomía regional 
se dietamreglad*para el estaMeeimiento do 
las mancomunidades do- Jas. Tegi^nes que lo 
7;7dcs€en, para lo cual teildr^n tque solicitarlo 
dei Estado las tres cuartas'partoaj por lo 
menos, de los concejales década mueiexpio, 
teniendo qtté^st|3í conforimés .ayunta­
mientos contiguos y ratificando ¿mbes su 
. peticióp  ̂en el términ-o de dî pieses.'í̂ ^̂  : 
Entonces ;.presenfja^  ̂el -(§;obiei‘Ao ¿̂  las 
.Cortes el;0p0í'tunoproyoot0 'd_̂ ;l6̂ ,’̂ '' ''
el proyeero relativo a l¿ 4 W tb  de Ca­
ta! ^ ’6íí iíjá^rgaiiistm^ irttegnaílo oor
en'tí^deb^pÓ^filári^l’cKleratÍY^. -y ' ' 
í ; -.de d i e l^ 'J ^ ^ ^ o
rán wp’̂ dhs por sufragio uülveraal. í
' En el Orbeon, y con asistencia de contad 
escritores y artistas, celebróse la prueba- de 
de^^Wura '̂l t̂e «Los. 
■i'^^pUf o r é á d o s » ' . ' .— 7 ..
'jS’OncurriÓM el Jiuior, 8ali§|̂ 4p̂  .tóp^v]E0tiy 
satisfechos.
La nueva oífiía esf-ú pjecidada porartist;^ 
españoles. ' ' '
Denuncia
Se ha presentado denúh'Cia qontra un tail 
Luis'Castillo, por malversáción dé IO.OOq 
pesetas quo le entiregaron los denunciantes 
para que abreviase determíhadas dificulta­
des que so ofrecían a la exportación de vá- 
rios artículos comerciales. ■ . .
^8 ha-jjQpraq^qadqxa a, ñota- qf'*:-
Poiendo qüe los desórdenes qué eg^ailaroq^^S’̂
l̂ 'Os úitímes días pntrB las-tropas inglesas quq 
fregresabSEn á^<'Jh%ñle'francés, haqsido coni 
dóá¿d^puúS: do :COníeroBjjia.,..pntre, e l .
y Io3o:epr.es0nfeqíies;do los S0I7
Las autoridaÍA/éhíW,^¿^^ .^-^orticulaTr •
^ilización estudiarán cada oaso Ipvh...,/ |
• E l  P a p á -y  ^ Is o f l
Roma-.—La llegada del preéitónt® ̂ ^ílsorf: 
era esperada en el Taticano p(Or ún d^taca-^
meuto do guardias.suizos-’-'-; |
Una banda d® música-Vtonó-el himuaj 
americano, mieufei'as el presidente llego al_ 
patio del palacio.
Varios personajes de da corte pontificia! 
acompañaron al presidente hasta el piso suv 
perior por la escalera do honor, . ^  .
En el descanso de la escalera recibieron a 
Wilson los guardias nobles.
Un maestro de ceremonias que esperaba al 
presiden té en la Sala Olementina, le dió lâ  
bienvenida en nombre deí t^apa.
, Inmecliatamónté le condujo a presencia 
de este, qué se hallaba en Ja sala llamada del 
pequeño tronov .. . . ; ,'j .
Benedicto X V  AVilsou sé, estrecharon'
afectuosamente las manos, retirándose en­
tonces el maestro de ceremonias .̂
La'entrevista duró y6iu|9 minutos.
Después el presidente liizo al Pontífice la 
presentación de sú séquito', que esperaba en: 
la sala de ¡armas. ‘ 1
V La despedida fuó muy afectuosa. ■< ' *
: Antes de salir dél Vaticano, .WilSon' 'cele­
bró una breve conferencia con el cardenal 
^aspárri, secretario de Estado.
. A  iásaíidage dispeüsaron al ptesidente






tbvnco quvV A© orean atrobelWos puédan acu- 
,;.áy* al juez-erí'demaftd'^de-jha^cia.'■' '-F:
Dsc Íaradl^iíes éa T  oca




í i c ^ J o t i ^ r ^ a á b r M : '^ 'M p e h é z '  
Toca ‘d ^ ó ‘‘é0munS^*ñT-4ffi^^íÍuÓne3' a
.3e dccir-én ]>^¿ia(^‘'T,:.̂ í " '¿v ? ¿«#3?.’,
ba vi¿é'
del Rloj girando so- 
^Í^;0Uj^h ,lás mas e£ÍríiñBg-̂ Í|>ÓÉc-
’ 7v- . ‘ y/'í •< i
oálálaalslas y  el Oobíeruo I
delga anunciada 
^  eoíif^ré^iá Atronco, baqE^ntribuido a
^|j|3£eúer''má^||- q ^ ’ncia, d© <̂ úa h i, c'itah«-
picen que las plánioiesheladas de lá: Eu« 
ropa oriental no valen un solo huéso de un 
granadero británico.
lEn poder délos checos e italianos
- Berlín,—Noticias fidedignas aseguran qué
Presburgo ha sido tomado por un éjército de 
4.000hombres. - :'r-^. ^
- El ejército lo componen contingentes che;
eos e italianos, y lo manda un coronel es­
ta nacionalidad, :■ .
. j,p 8 doiogadas h r a s i l i f íp ^
Eib,Janeiro.-reA bordo deÍMrúéeltó&éBrur 
rjáeilo» ha salido papa Euroija la eomíSró® brar 
sileña designada para que asista .ai&nonfer 
rencia r̂lg ia psMS* f .h'
Wí l̂soii vTsitá al
'-Róma.— Ê1 presidente Wilaon se trasladó 
desde el Qnirinai^l Vaticano, en autoiijóvil.
■Wilson permaneció en las habitaciones dej 
papa desdé las fees' y véinbisiété dé lá tarde 
a lastáéá y cuarenta y cinco. ' '
Déspüés dé ■ la conferenoiá'con eí Pon tífica, 
el presidente americano celebró otra parti- 
cühír ’cóh él cardénaí Q-aspárri,<iué dató diez 
minutos; ' ' " '"
La  á p e H u r á ^  c ü i ^  en Bélgica
París.—Los rectores'dé las Universidades 
de Bruselas, Ganiiéj Lovaióa y Liejji!, ha-u 
Señalado la fecha de apertura de curso para 
el día 21 del actual. , y
El ministro de la Guérrá estudia las pie- 
didas que deberán,adoptarse para que los sol­
dados eStudiaiítés puedan cursar desde diohá 
fecha en los oitadps centros.
Les |oíaco8 Avanzan
fierlin.-^Bégdñ"Ías Altimas noticias, ha 
ocurrido en Stúnlt un choque efitóe jxolacô  
y alemanes. ; ;
Lós pqiacbs sé'hán apodérado de 'KiHistl  ̂
witz y 'ávabzan en dirección noroésté, para- 
lélamente a lá línea‘Érenz-TfieficídemhetH.
to s  periodistas italianos y Wilson
Roma.—El presidente Wilson ha sido vi­
sitado por una, comisión de periodistas, ita­
lianos, con Jos oualés conversó áfablémentl. 
' 'Los periodistas lé entregarbn->ün escrito 
haciendo resaltarla^neoesidad de oous'titu '̂ 
laBooiedad da las ííáéiones, para reglamei|-
treganljTsaqueo y al asesinato en todas'las = naoiop^ts ¡con aríéglo^
N o t a s  d e  s o G í e d á d
En el tren de las l2 y o6, mafoharon a Ma­
drid: el jefe de movimiento do loS Eerraóá-í 
rriles Andaluces don Alfredo Pastor y su hh 
jo don Alfredo; don Manuel Egea y su distin^ 
guida ésposá doña Leopoldina Ramírez é hi- 
■ jos Manolo y lÉernando; don JÓsé - Sánchez 
Ooañá y sus bellas hijas Pilar y Maruja, y 
los estimados jóvenes don Júán de Dios-Mo­
lina y don Carlos Rivero García.
A Guadalajara, él oficial de ingenieros,dop 
Enrique Díaz Rodríguez y su hermanq doii 
José.
Al extranjero, el comerciante doo Á ictor 
Gaiilai’d y su elegáñjbe'óSpoŝ ^̂ ^̂  _ -
A Ánteqúer.a, doo Francisco Trani E-pádai
E dél cerneé terlo de San Miguél 'se verifi  ̂
cq ayer Domingo, a las tres de’̂ látárdei ^
sepeliodel oadáveJ:'ae,ébe§tro‘(^éfídéWii|
go y "  •
,df:h.ai‘|38ros
POr'la p ré s e n te ^ ^ ^  todos oficiales
reunión qn^ tendrá Jugar esta noche, a las 
nuéve-y í^^áj':paí^ do. varios asun­
tos, entrejeilps uño de,da patrónalv pidiendo
•una entrevista-eÓn está-directiva,. 
JLlpeGrei»rio,' M í z m i c í .
"  O ’éftíw Escritorios y Oficinas
todos ios com-
Pó'r' lá prií»e« te síía uega a ..... . ^
pafieroS que pertenecen a dicha grómi»-,^^.
sirvan asistir a la Junta general extraordi-  ̂
maria quftSb'.oelebrará el díá;7  ̂del corrien-í 
teiála»9 delanocliepara elQefeióp de nueva
dtfhtá jBJífétíiva. ' ' í  . , ,
‘ Se 'epeáhécé la inás puntuaí asistencia.
: Mlag^S^Enero do 1919.-BP-Secrétarto, 
Adolfo Mánrí^ ‘ ' ‘  ̂  ̂ ; 
r ; ,,i’ ' d La Socier^ád , íl,0 ^Kiejros y
Metales" «En .Marcha»
, ''¿11 8esíón''b¿ebr*2dá ;pbr esta 'Sociedad el 
día'2 de coréente, se acoi^Jden^aróB la pre­
sente convocatoria-,-
un solo hombre á le-.f^únión; ..p̂ ttíaordiû
. q-ue ceíebfará ésta Sqoíed?  ̂;e dih áb* 
tual, a las ocho de la:noché, SBi maestro. 1<^1 
'social,pata tra-tar dé ásun'bbs dehastemtéin­
terés para el gremio. : ’ , 7*
¡Compañeros: ■ nó olvid^’ qne-da unión 
constituye la fuerza! -tXq
Sr. Director de El P qpulAá . : 7 
íMüy señor mío y de mi más estimada con­
sideración; Eñ el periódico del .B del actual 
aparece uñ suelto sobró ló|5;d&^hifioadqs de 
la inundación, y como én,.|í áJ^éceñ ciertas 
.anomaliás eh él réparfco'de'lol'-'SÓboríO’é, las 
abajo firmantes somos ufii# 4>érjudícadáS 
que estamos en el raisüao caso q-qe cita-, pues 
vivimos pn eí Árháyb de 1̂  Coto
números 2(5 yJ¿2, y habiendo Pei^idq qlgu. 
nos d^ nuestros ■ eimeré^;;^.^difinles c o ^
galiinás, conejos'eté. liesúJt' '̂^^  ̂ ©n ©1 nu;
mero 24 de; la misma cálle, háñ éido socorri­
dos S n d 3  pesetas,' y nosotras que somos 
más perjudicadas no liemos sido |‘avóreoidas 
en ñafia por los señores d© 1̂  oorñisión fié 
repartos.
Gracias,señor Director,por la molestia qué 
le ocasionan sus afectísimas s. s, q. e. s. m. 
Dolores QomUa Dícui,—Antonia González Mar>
tín. ... '
ü l f e i i e | a á o s Í e b p F f |
• - í ■ ' /  ■' ' i
.^ma.—Ha sido elegido piieü^¡rp del Cl4" 
billete de Petrogrado, el célelbre escritor 
Máximo Gorhi. ' , 7
Los aliados y el boJehevikismo
; Londres.—Se desmiente qué. hayan des- 
embarcado en lás costas,b'áTiicas contingen- 
’teSj' r̂it^pÍBOs. ‘ ■ ' ' ’ '
También se' desmiente que los .^liados se 
hayan dirigido'á-los polacos Soíícitáñdo qUe 
súí'pcndan el a-^nce maximálista.
: poblacionés-que atraviesan. -
Los hombres amarillos que forman el ejér­
cito rop) són, además, incendiarios.'
Suh{T2aiinos ajemanos
Lüudres.—Los subm^arinonáíemánes per- 
'•di'ddh’dííi^mte la guéfi'á'soñ'202. '
'■ Además fueren destruidos, por las propias 
tripulaciones,-8,eu.el Adriático y cuatro en 
Fíandosí'i?-Otros siete se interfiáron en p-uér- 
tos aliado’s'!; ■ •
Después dol armisticio, el número de sub­
marinos internaos en puértos británicos as­
ciende a mentó cincuenta.
D em jla
^París.—Dicmi-, de Omsk que los ¿rusos han 
atravesado el rio Hauia, aduente del V o l^ ’ 
venciendo a los bolohevikistas, que huyéií' 
en dirección a Gla.sow. ' ' ,
Los rusos hicierón Sl.OOO prisioneros,,lo 
ciup. re.prtseuhi D tercqra parte fié las íuer- 
.".as boid'U’\ i'h''ña.o. *
los principios,de raza.
.P ^ a s  vfsítas |
Roma—El presidente Wilson eetuvQ visi­
tando la esta'tua fie Gáribaldb ‘ l
'Úüégo depositó coronas fie fiores en l|s 
tqpihas de Humberto y Viotor M^ph^ ' | 
Más tá'rfié' recorrió los álrededcñés dé Ja 
oiu dad, llegan do hÚstaiél monte Jamir, des­
fié fionde contem'pm con détenimiento él 
magnífico panorama,
El Kaiser, operado j
.- Arasterfia'm."-El exkaiser ha sido operado 
en un oido, con todá telicidad. ' ’ !
OíiBlsidn
Budapest.—Ha presentado la fiimisión, 
con carácter irrevocable, el ministrode.N^e- 
gOcipsExtranjeros de Hungría. \
Reunión
Uporto.—Sehareüindo la Junta militar 
del Norte,,acordando coucentrar fcu ias en
a 1 g!uicS pn .atos de 1 país.
L A  l i O C H E  D E
Fecha de memorable recorfia^u para los 
que vampsjdegeendiendo por jaíppnfiient©fif 
lá  vida. Vienen a npestra membriá losvfelir 
correligionario á-éfe^^uillcrmo Montes .ices 'd'iaS'fie lá-jiiñoz, eh: qu& arrqlJ.ladDS por
y.';J|cnico
la apertura de curso qi
día 7 del actual, a las .
rie en oóñociíniénto
d e s " a  capital y 4
habían de honrarnos
cho acto, para evitar las l
^“ifsíoUses e ipejaAn  ooníÍ;mo eo¿ ol tó-
9 de la mañana. y .i,mo
 ̂ Málaga 5 de Enero de 1919.
5 ’ e a t r o s  y  c i n e s
O o n f t a t o t e ' ! n i Í § |
ayer las fúriciones anunciadas^ ~
^Hov, como despedida de lá 
brá dos funciones, empegando la primera :. 
ks o u S o y  mefiia dela tarde, regalándose 
veinte pteciosos juguetes para los niños, mô
^^l Í  otri^función será a las ocho y media; 
terminada ésta seusorteará. uu hermoso pavo. 
entre los espectadores.
-  '
Hoy se esfcrenamna lindísima película ti­
tulada «'Sfid'oscate de h w
'' Es dé'gran ínteres esta cint:!, y eotu admi 
Ía¿7'?^enfe.interprelaáa por ceiobres. artm-
*^-Eigura0 *̂  bLprograma otras bandas.
' i G u a l e s
. Por el guarda particular de Pescadería *.£
. ayer detenido Eraricisco Leduya I  Gicz, eíi 
rázÓñ S'babor sustraido del salao.e.io de dun 
Pxahéisco Ramírez Pasillo, una tiibtiía do
plomo, vendiéndDla en el baratillo que Jpse
GUi3?eiá Martíii ol PuBillü d© (jüiíh**
tJ»í*Ingresó en los ésdribo.zos déla Aduana a
..disposición de la autoridad Gompoton te. .
el ostablemionto de bebidas de Fmn- 
císoo Madrid, situado en la Acera do ia Ma-  ̂
riña, se presentó anoche el tem-eute qe la - 
guardia civil señor Lafqcmte, .sorprebdiendo 
una partida dé j(ie¿o consiSteiito en el 'ao- 
nominado «Paraón». ' , ,,
'Los pimtOSj ete niimero do 22, entre ellos 
el dueño ¿el establecimiento, pa^^^n a 
cárcel, -por orden Ael juez correspondieiate. -
OasParavíJla, asistiendo p ,̂iq;-ros^^eoi}curr8n* 
oia, ■ /, •:.* , ¡
El finado gozaba de merecí-daiS simpatia| 
por sus dotes de rectitud y oabajlerosifi^í^ 
Reciban su hermano don Eloy y toda - sq 
familia nuestro,p.ésaipe má .̂sentifiOí ; i
«
Ha fallecido en e$ta capital la virtuosa s O '  
ñora doña Dolores Fernández Ĵ oral, causan? 
do su pérdida .general sóPtimiento. . . '
Enviamos' la exprésión de- nuestro pésar |i 
familift y en especial a /su viudo d.Ofl¡^^
fael Garbóh.
i i í *
Con toda felicidad ha dafio a luz un rqp 
busto nifio, do|La:M®̂ í̂®' Rápaos de ,NevQt,.e^ 
posa de nuestro' queififio ariiigC Juaü 
NevotLerin.
‘ Nuestra enhorabuena por tan fausto sucó- 
80 familiar.
. -♦ . #
Se encuentran reStabiecidas de ia afeccióp 
grippal que han .sufrido, las bellísimas señd- 
ritas Concha y 'Victoria Víilarejo de Icfe
;íf()bélébramo's.
■ '.éí «  &
Es extraordinaria la animación que reiná 
entre el eleinentp joven de nuestra buenji 
sociedad para él baile-que se ha de celebrar 
hoy ¡festividad de Reyes,en^el Círculo Mala- 
gue|lo,cpya fiesta empezará'a las diez.fie lá 
irioche,-'.: .íi? • I
El cotillón, qqe empezará • después .de Jii 
cena, como'.fih de'fiesta,,,lo bailarán unas ■ 
treinta parejas, según adelantamos, y a juz­
gar por pl nfitnerp figuras,, terminal á ya
muy avkñzáda la mañana.'
r / ' - ' í .
 ̂; Eii>Íaiglésia de Santiago se ha verificado 
él'ibautite de uú hijo de nuestro "particular 
;amigp,don Antonio Mactínez y de su distin- 
gnidá^espósa.: / . ¿
Se impuso al neófito el nombre de Auto- 
nii>','isiéudo padrinos la beliísiuaa señorita 
Lola .Quintero Cobos.y su haiúnano el ilus­
trado director de laEacueiafiSformalde Aíaeg- 
troéde esta.capitalv don Antonio IQuíntoco 
Cobo?.'-.. :.-' -í, . ■ ■;
“ L O S ^ X P L S a  ADORES
Hoy, día'6, sé verificará una excursiónéon-^ 
.'■fórmela'las indicaciones siguientes:,'
Buíito de reunión; Club. . 4
Téquo de llamada: A las 2,30 do la tárdfe, 
tíora de marcha:'Lji'que se ordene. ' " | - 
Oámpamento; Él qüe se ordene. j ■
Hqra de regreso: A  las 5 .de la tai’Tde, • 
Looomooión: A  píéj í
Prévenciones: Debiendo ser revistadafa 
tropa por el señor vicepresidente del Gonéé- 
.jp de^Granada, se ruégala mayor punt;.ia.í-i- 
dad en la asistencia.
F.i jefe de tropa, Castillo.
has^rioias paternales nos -llendía el sueño, 
pensando en la ofrenda que habían fiê b.rjî - 
darnos los Reyes'Magos.- I
En época como'esta no podemos sustraer­
nos a tal'‘béc'úérdo y viendo la auimáoióñ 
que presentan ■ lí^ tiendaé’fié jüguetes, lab 
'alasdé nuostra'ík’értasía vuelan- raúdamenté 
-y é-n oéásioueS "deseamos,* asf’oómo Fausto 
Vendió su álma a Luzbel a cambio'de que le 
devolviese su juventud, enagenara|tambión 
a o.óiálquier precio, para tornar v, la infan-
Más-fio díva'guemos, y -vamos a recogei' 
unábréve'im presión dé .Ja Ramada noché dp 
Reyes. "  ' ' ‘ ,
Ya queda diífiio ;qao'Ja animación' en lop 
establecimientos dedieafios.á lavyenta fie.jrj' 
gúetería era éxtraordinaria.-' 7-q̂
Durante el día y poivlá ñoche’ h'ásta últi» 
ma hoí*a nd afluepeialdo público.
AUi ®,ooñfaa¿»;; 8i’ppyo“ j¿ ■ 4=
con el .humilde .menestral, oomprauv.. - 
vulgares «peponas», carritos fie ;madera de 
cajones.y- demás j uguetes ¡Jefilase ínfima.
: En los puestos establecidos en.la calle do . 
Oom.pañía.y Plaza de la ,Oonstituci<jn, el ne- ; 
gocio hecho por sus dueños fué considera­
ble. j í
La ooncurréhoia en dichas v|as y otras del
centro fuéinnsitafiarP' ' A , ■
Deseamos que el alégre despertar de ios * 
pequeños eú el día de 'hoy, sea' la iniciación 
do una serie incalculable de hora-s venturd- 
sas para el infantil ejército. ' - '• ^
Í C l T O S  JIL
3D-plazas de auxiliares-^^ministrírtwoS' | 
dei ;Patástro donrbana, con 2.000 pesetasfie ̂
sueldo. 1 j
ÓposioioneS convocadas para el mos d^
’* 'cÓ iS8 feo i& :» &
por
Diégo Machado O i^nados
auxiliar administrativo'del Catastro, pOfi 
óposioiÓJi. .
DE. ,'YÉNTA e n  LIBRERIAS  
Tambiénla envía su autor a . todos los 
puhtQS de Españ% prévio recibo de su im­
porte o por correo certificado a reembolso.
' ■ . Pí-edo; i  poetas
‘n p a . í B 3 í ( í á p o
Pasaje de Olemenfj-S¿.” 'Málaga
KI['o.lIa-:;^3>¿S'w.a“*Is ig lé fS  
y  ■. O o i¿ ip A m tr ‘a c i.ta js
S E R V I C I O '  ^.. . U O M i a L I O
J ■ ‘i.■
ALFREDO RODRIGUEZ
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|í
Á  la ayáhzafia edad dê ^Tb Í3̂ os 'Mleció ' 
'ayer fia'respetable señora doña J'oséfa Ri- 
cart Medinaj viuda de Garoia. - '
Se aunaban en la fuuuTa bellas cualidades 
queda conquistaron, - ei afecto -Y- estimación 
de cuanf'qa la conocieron. , . , i
Hoy-.a las-.cti'vatro do .Ja t<f'r:le' o'e .verificará - 
el.sepelio del cadáver, en el ,e.ementerio de - 
San Miguel. • c : '  - - .j
Reciba nuestro pésame la familija dolientfe,' 
.*r„, ■ .
Nuestro buen amigo, elletrafi.o don E m n -, 
éiscG FaohecOilRaiz §0 í: éuouentra ea estos 
momentoS'bajo. Ia doloroaa; ¿m.pr6sión que 
. le ha producido .,U pórfiifia dé "su hijo Ma­
nuel Pacheco Alcocer,'jóve.n<^e' id años de :
Hoy a las cuatro d'e -la- tarfiej.se cíecterirá ' 
el sepelio del cadáver en^el oementorio de 
San Miguel,
Te,« ti mon i amos i-i ue&.'tro pósdme 
liada. f¿fLí3Ílla. - •
...... ' J ,
f'ií,'-- ¡‘-.f
h iy -'V --'
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El Jarabe Orive es de grato 
acción sGpprendertíe, en tocias la 
cienes del ajjarato respiratorio. j
■- “ X E  ; I
Una inagniíiGk báscula fiué'vñ, -dos nuiqui- j 
ñas de coser fuña de .pie y otra .fie mano), un-
y
' "-4íRvíí
